



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































となるような意味での積極的な自由すなわち意志の自律もまた前提されねば らないから ある。二人称的観点において他者の要求に従う際には、行為者は単に受動的 ふるまうのではな 。そうではなく、自律的に他者の要求を受け取り、自ら そ
要求に従うよう
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Dignity, and the Duty of Respect, in: Honor, History, and Relationship: Essays in 
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︵
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Cf. Darwall, 2006, ch.10-11, pp.243-299.  / Darwall, Stephen, Fichte and the 
Second-Person Standpoint, in: Darwall, 2013, pp.222-246. 
＊
本
稿
は﹁
﹃
二
人
称
的
観
点
﹄
か
ら
の
カ
ン
ト
倫
理
学
と
の
対
峙
│
ダ
ー
ウ
ォ
ル
に
よ
る
﹃
理
性
の
事
実
﹄
の
二
人
称
的
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
│
﹂
と
題
し
二
〇
一
四
年
六
月
二
二
日
の
第
八
〇
回
上
智
大
学
哲
学
会
に
て
行
っ
た
研
究
発
表
の
原
稿
に、
大
幅
な
加
筆・
修
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る。
当
日
な
ら
び
に
そ
の
前
後
に
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い
た
方々に深く御礼申し上げる。
